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Agregar página 34. INSECTOS DEL AGUACATE 
(Persea gratissima Gaerthner). 
Tetranychus bimaculatus Harv. (Acarina: Tetranychidae). 
Acaro rojo. 
Tetranychus planky (Mc. Gregor). (Acarina: Tetranychidae) . 
NQ 2 
Agregar página 35. INSECTOS DEL AJONJOLI 
(Sesamun indicum L.). 
Myzus persicae (SuIz.). (Homóptera: Aphididae). 
Empoasca sp. (Comple jo). (Homóptera: Ci<:adelJidae) . 
NQ 3 
Agregar página 35. INSECTOS DEL ALGODON 
(Gossypiu m hirsu tu m L.). 
Anomis doctorium Dyar. (Lepid'óptera: Noctuidae). 
Gusano de las hojas. 
Cydosia nuvilitella Cram. (Lepidóptera : Noctuidae). 
Gusan{) matarraton (Gliricidia sepium) (Jacq.) (Steud.). 
Género cerca Dectes (Coleóptera: Cerambycidae, Laminae). 
Gusa no borer de los tallos y ramas. 
Hi)Jotenemus sp. (Coleó'ptera: Scoly ti dae). 
Bor \?r de los ta :Ios y yemas. 
NQ 3 
Agregar pagma 36. INSECTOS DEL ALGODON 
(Gossypium hirsutum L.) . 
.* 	 Trialeurodes vaporariarum (Westw.) (Homóptera: AIeyrodidae). 
También del taba~o. 
-·.1<0 ­
N9 5 
Agregar página 38. INSECTOS DEL ARROZ (Oryza sativa L.) 
Cyanopepla submaculata Walk. (Lepidóptera: Synthomid'ae). 
Gusano de las hojas de los Seedlings del maíz, arroz, caña de 
azúcar, etc. 
N 9 5 
Agregar página 37. INSECTOS DEL ARROZ (Oryza sativa L.) 
* 	 Peregrinus maidis (Ashmead) Homóptera: Delphacidae). 
Saltón de las hojas, mosco, plaga de candela. 
Agregar página 38. INSECTOS DEL BANANO Y PLATANO 
(Musa spp.) 
* 	 Sibine nesea Stoll-Cramer (Lepidóptera: Limacodidae). 
Gusano de las hojas, mariposa bruja, gusano araña, limacus, etc. 
* 	 Chavesia ealdasiae Balachowski (Homóptera: Coccidae) antes 
Eumirmoeoeeus. Cóccido que convive con la hormiga de Amagá, 
Rhyzomyrma fuhrmanni Forel. 
NQ 7 
Agregar página 39. INSECTOS DE LOS BREVOS 

(Ficus cariea .L.). 

* 	 Ficivora leueoteles Clarke (Lepidóptera: Aegeriidae) n. v., género 
y especie. Gusanos borers y pasadores de los troncos y ramas. 
* 	 Psiloptera (Lampetis) sp. (Coleóptera: Buprestidae). 
Larvas martillo del tallo (menor). 
-41~ 
NI.> 8 
Agregar página 39. INSECTOS DEL CACAO 

Theobroma cacao Linn.). 

* 	 Thrips rubrocintus (Selenothrips rubrocintus Giard.) 
(Thisanóptera: Thrypidae). 
Aetha ~ium reticulatum (L.) (Homóptera : Aethalionidae). 

Chupador de los frutos y pedúnculos. 

Gusano del fruto . 

N Q 8 
Agregal\ ' ;página 40. INSECTOS DEL CACAO 

Theobroma cacao Linn.). 

* 	 Arenica multipuntata Servo (Coleóptera: Cerambycidae) . 
Macrodactylus sp. (Co leóptera : ~carabaeidae). 

De las hojas tiernas, 

NQ 9 
'. Agregar página 41. INSECTOS DEL CAFE 

'(O)ffea arabiga Linn.). 

* 	 Héiíniceras cadmia Gueneé y otras especces (Lepidóptera: 
Ncitódontidae) H . velvas Gusano de los guamos (Ingas). 
* 	 Sibine sp. L epidóptera: Limacodid'ae). 
Gusano de las hojas. 
N9 10 
Agregar página 41. INSECTOS DE LA CARA DE AZUCAR 
(Saccharum officinarum Linn .) 
* 	 Aphis gramineum y Aphls maidis Fitch. (Homóptera: Aphididae) . 
Sipha flava Forbes. (Hómóptera : Aphididae) . 





Agregar página 42. INSECTOS DEL CAUCHO 

(Hevea spp., H. brasiliensis y otras). 

* 	 Xyleborus sp. (Coleóptera: Scolytidae). 
Pasador del "Tablero de pica" del tallo de los Hevea. 
N9 12 
Agregar página 42. INSECTOS DE LA CEBADA 

Hordeum vulgare Linn.) . 

Sipha flava Forbes (Homóptera: Aphididae) . 

NQ 13 
Agregar página 43. INSECTOS DEL CHIRIMOYO 





Gusanos de la fruta ó fruto en sazón. 

«- Cerconota (Stenoma) anonella (Spp.) Lepidóptera : Stenomidae) . 
Larvas perforadoras del fruto y pedúnculo. 
N° 14 
Agregar página 43. INSECTOS DE LAS PLANTAS CITRICAS 
Ceroplastes sp. (Homóptera: Conchaspidae), o 
Co~hinilla de agaribay, cochinilla de cera, C. indígena, etc. 
NQ 14 
Agregar página 44. INSECTOS DE LAS PLANTAS CITRICAS 
Macrodactylus suspinosus (Coleóptera: Scarabaeidae). 
De las hojas y flores. 
M. 	flavolineatus Guer. (Coleóptera: Scarabaeidae) . 
* 	 Cratosomus sp. posible fasciatus Perty (C .L.) (Coleóptera: 
Curculionidae, Zigopinae.) 
Pasador mayor de los troncos y ramas. 
Compsus spp. (Coleóptera: Curculionidae. Otiorhynchinae.) 

Vaquitas de las hojas y flores. 

* 	 Sibine sp. o Streblota varias especies (Lepidóptera: Limacodidae). 
Gusano de las hojas 
-43­
N9 15 
Agregar página 45. INSECTOS DE LOS COCOS 
(Cocos nucifera Linn .) Y PALMAS (Elaeis guinensis Jacq. y 
otras). 
Pseudococcus !: p. (Homóptera: Cóccidae) 

De los frutos tiernos (cocotero) . 

* 	 Coccus la tanie o cerataphis (Boisduvalii) (Homóptera : Coccidae) . 
N9 15 
Agregar página 45. INSECTOS DE LOS COCOS. 





* 	 Alurnus sp. posible humeralis Rosemberg (Coleóptera: 
Chrysomelidae) 
Gusano cogollero de las palmas y Africana . 
* 	 Bat: achedra spp. varias especies (Lepidóptera : Cosmopterygidae). 
Larvas de los penachos florales. 
·X· 	 Macrodontia cervicornis L . (Coleóptera: Cerambicidae). 
Perforador del tallo. 
N 9 16 
Agregar página 46. INSECTOS DEL DURAZNO 

(Prunus persica St. & Zu.) 

Annomala sp. posible caucana Chapin (Coleóptera : Scarabaeidae). 
* 	 Eulacaspis (Diaspis) pentagona. Targ (Homóptera: Diaspididae). 
Piojo blan~o del duraznero, ricinus (Higuerillo) y otros. 
-44--: ­
NQ 18 
Agregar página 47. INSECTOS DE LAS FRESAS Y MORAS 
(Fragaria spp. y Rubus spp.) . 




Babosas (Complejo) . 

* 	 Trichoplusia ni (Hubner) (Lepidóptera : N octuidae) . 
Gusano medidor del 8jonjolí y otras plantas. 
NQ 19 








Galerucinae, Chrysomelido de los fríjoles y otras plantas. 

* 	 Laspeyresia leguminis Heinr. (= L. fabivora Meryrick) 
(Lepid'óptera: Olethreutidae) . Gusano de las vainas tiernas del 
fríjol y otras. 
* 	 Complejo Yermes. Meloidogyne incongnita Chitwod y otras 
especies. 
Yermes y nemátodos de los fríjoles. 
Limax marginatus MuIJer. 

Con muchos huéspedes . 

Vaginulus cerulescens (Semper). 





Con muchos hospederos. 

Lapas y otras. 

Con varios hospederos. 

NQ 19 
Agregar página 47. INSECTOS DE LOS FRIJOLES 

(Phaseolus spp.) . 

* 	 Caryedes grammicus (Cyll.) (Coleóptera: Bruchidae) 
Gorgojo del fríjo l Cannavallia o fríjol de arriera. 
F . de diablo etc. 
-45­
NI' 20 
Agregar página 48. INSECTOS DE LOS GRANOS 
ALMACENADOS. 
La~jod~rma serricorne (Fabr.) (Coleóptera: Anobiidae) 
G orp;ojo'I (" tab -', co, de los cigarros, cigarrillos, otros productos 
der.vauos y especias, de haTina de pescado, etc., etc. 
TriboLium madens? (Coleóptera: Tenebrionidae) 
En 	magolla de maíz y trigo. 
NI' 20 
Agregar página 49. INSECTOS DE LOS GRANOS 
ALMACENADOS. 
Ahasverus advena Waltl. (Ooleóptera : Cucuj ida-e) . 
Gorgojo d-e los frísoles. 
NQ 21 
Agregar página 49. INSECTOS DEL GUANDUL 
(Cajanus inrucus L.) 
* 	 Cochinilla pulvinaria sp. (Homóptera: Coccidae, Co<:cinae) 
En.chenopa sericea Walter. (Homóptera : M-embracidae) 
Aegeridae sin det. 
* 	 Buprestidae sin det. 
NQ 22 
Agregar página SO. INSECTOS DE LAS HUERTAS. 
lO 	 A. piropiga Nonfr., también en pinos. 
Las babosas con manto pertenecen a la Fam. Limacidae. 
Las sin él a la. vaginulida'e y lapas. 
-46­
NI? 22 
Agregar página 51. INSECTOS DE LAS HUERTAS. 
.* ColIabismodes tabaci Marsh. (Coleóptera: Curculionidae) 
Picudo de los tallos y hojas de la berenjena (Solanum 
melangenum) y otras varias dentro de las solanáceas. 
N<) 23 
Agregar página 51. INSECTOS DE LOS JARDINES Y PLANTAS 
ORNAMENTALES. 
* Milax gagates Draparnaud y otras especies (Gasteropoda: 
Limacidae) 
Babosas (Complejo y vaginulas) caracokitos. 
* Feltia subterránea F ., otras denominaciones 
Noctuidae) 
Gusano cachazudo de los semilleros. 
(Lepidóptera: 
NQ 24 
Agregar página 54. INSECTOS DEL MAIZ (Zea mayz Linn.). 
Diabrotica spp. (Coleóptera : Chrysomelidae) 
Chrysomelido de .las hojas (Galerucinae). 
Dargida gramnivora Triet. ? ? (Lepidóptera: Noctuidae) 




- D. viridula y otras (Coleóptera: 
Alisidota schausi (Roths) (Lepidóptera : Arctiidae). 
De las hojas y flores del frí j el. 
- 47­
N° 27 
Agregar página 56. INSECTOS DEL MANZANO (Malus spp.) 
* 	 Nuevo género y especie Maesara gallegoi Clarke. (Lepidóptera: 
Oecophoridae) . 
Taladrador de las ramas y troncos. 
Phobetron sp. (Lepidóptera: Limacodid'ae). 
Gusa no araña de las hojas. 
N9 28 
Agregar página 56. INSECTOS DE LAS ORQUIDEAS 
Cattleya spp. y otras). 
* 	 Milax gagates Draparnaud y otras especies (Gasteropoda: 
Limacidae) . 
Babosas de los botones y flore s (complejo). 
* 	 Tenthecoris exitiosus (Dist.) (Hemíptera: Mir idae ). 
Chinches de las hojas tiernas y flores. 
'.' 	 Isosoma (Harmolita) cattleya ? (Himenóptera: Eurytom idae). 
Chalcidoid'a 
Pasador de los renuevos. 
N9 29 
Agregar página 57 . INSECTOS DE LA PAPA 
Solanum tuberosum Linn.) . 
•:+ Milax gagates (Draparn aud) (Gasteropoda: Limacidae). 
Babosa (complejo) . 
Diabrotica sp. (Coleóptera: Chrysomelidae) 
Chrysom elido perforador de las hoja s. 
Premnotryps vorax (Hust.) ? ? (Coleóptera: Curculionidae) 
Rhytirthininae (C.L.). Gusano blanco de la papa. 
l:' Trypopremnon sp. (Coleóptera: CurcuJionid'ae). 
Gus an o bla nco de la papa. hoy: Premnotryps vorax Hust. 
Compsus sp. (Coleóptera: Cu rcul ion idae. Otiorhynchinae). 
"Mulitas de la papa y vaquitas". 
-'¡,R­
N 9 29 
Agregar página 58. INSECTOS DE LA PAPA 

(Solanum tuherosum Linn .). 

Empoasca spp. (E. papae, prona, antioquensis y otras) 

(Homóp tera: Cicadelli dae) . 

Saltón de las hojas (complejo). 

N 9 30 
Agregar página 58. INSECTOS DEL PAPAYO (Carica papaya L .) 
* 	 Aleurocanthuis sp. ? ? (Homóptera: Aleyrodidae) 
Mosca blanca (varias especies). 
N 9 31 
Agregar página 58. INSECTOS DE LAS PASIFLORAS 
(Granadillas, Maracuya, carpoloncheidae, curubas, badeas) 

(PassifIora spp .). 

* 	 Milax gaga tes Draparnaud (Gasteropoda : Limacidae). 
Babosas (Complejo). 
Agregar página 59. INSECTOS DE LOS PASTOS. 
* 	 Spodoptera (Laphygma) frugiperda A. E. S. (Lepidóptera : 
Noctuidae) . 
Gusano herbáceo, cogollero del maíz, etc. gusano ejército. 
* 	 BJissus pulcheIlus Montandon (Hemíptera : Lygaeid'ae). 
Chinche de los rizoma s (otras planchas). 
Aphis maidis Fitch. (Homóptera : Aphididae) 

Pulgón de la caña de azúcar y otras gramíneas. 

NQ 33 
Agregar página 59 . INSECTOS DE LA PI~A 
Ananas sativus Schult.). 
Castnia (Cabirus) linus heliconiodes (c. Lima) (Lepidóptera: 
Castniidae) . 
* 
N 9 34 
Agregar página 60. INSECTOS DE LAS SEDERIAS. 
* 	 ? ? (Isóptera: TermItidae) 
Comejenes varias especies. 
NQ 35 
Agregar página ~O. INSECTOS DEL SORGO (Sorghum vulgare L.¡ 
Silpha flava F orbes y Aphis graminyum (Homóptera: Aphididae). 
Aphis maidis Fitch . (Homópte)'a: Aph ididae ) . 
* 	 Sitotroga cerealella Olivo (Lepid'óptef3 : GeJechiidae). 
* 	 Sitophilus orizae L. (Coleópter::t: Curculionidce). 
* 	 Araecerus fasciculatus Dege e~' (Coleópte ra : Anthribidae) . 
€n las panojas del sorgo. 
NI' 36 
Agregar página 60. INSECTOS DE LA SOY A 
(Glycine hispida Max). 
Ceretoma ruficornis Olivo (C oleóptera : Chrysome1idae). 
N° 36 
Agregar página 61. INSECTOS DE LA SOYA 

(Glycme hispida Max). 

* 	 Trichoplusia ni Hub . (Lepidóptera: Noctu idae) . 
-,jO~ 
NI? 37 
Agregar página 61. INSECTOS DEL TABACO 

(Nicotiana tabacum L.) 

* 	 Complejo Yermes. Meloidogyne incognita Chitwood. 
Verrucosis de las raíces. 
NI? 37 
Agregar página 62. INSECTOS DEL TABACO 

(Nicotiana tabacum L.) 

* 	 Bemisia tabaci (Genn .) (Homóptera : Aleyrodidae) . 
Insecto muy frecuente en varii1.s de nuestras regiones tabacaleras. 
NI? 38 
Agregar página 62. INSECTOS DEL TOMATE DE ARBOL 

(Cyphomandra betacea (Cav.) 

(?) (?) (Coleóptera: Cerambycidae) 

Perforador de los tallos. 

* 	 Margarodes sp. (Homóptera: Margarodidae). 
Perla de tierra. 
NQ 39 
Agregar página 62. INSECTOS DEL TOMATE DE HUERTA 
(Lyc()persicum esculelum Miiler) 
* 	 Complejo yermes Meloidogyne incognita Chitwood . 
Verrucosis de las r aíces, y los tallos. 
NQ 41 
Agregar página 63. INSECTOS DE LAS VIDES (Vitis sp.) 
Aphis vitis Scopoli (C.L.) 1.763 (Homóptera: Aphididae) . 
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NQ 42 
Agregar página 54. INSECTOS DE LA YUCA 
(Manihot utilis?ima Poh1.) . 
->" 	 Mononychus planky (M. Gr.) Oct. E. W . Baker (Acarina: 
Tetranychidae) . 
Acaro de las hoj as. 
N° 42 
Agregar página 63. INSECTOS DE LA YUCA 
(Manihot u tilissima Poh1.) . 
* 	 Macrosiphum euforbiae (Thus). (Homóptera: Aphididae) . 
Afido de las hojas. 
Anastrepha maniothi C. L. (Díptera: T rypetidae). 

Gusano del fruto. (Semill as ). 

NI? 44 
AgJ,"egar página 65 . INSECTOS DE LOS ANIMALES 
DOMESTICOS. 
Echidnophaga gallinaceae. 
P iojo de las gallinas. 
Amblioma discimilis. 
De 	los sapos (Bufos). 
N9 45 
Agregar página 66. INSECTOS DEL HOMBRE. 

Phlebotomus sp. (D íp tera: Psychodidae). 

Vector de la L ei smania sis y otras enfermedades del trópico. 

Mosco jejen Cerotopon in 2e y Ph leboto min ae. 

- .')2 ­
